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March 26, 2010 
 
    Heritage Week Dinner, March 24 
 
 
 
 
 
 
 
The Lasallian Distinguished Educator Award 2010­11 
 
 The Lasallian Distinguished Educator Award is given annually to honor the men and women who have 
put into practice St. La Salle’s vision of committing oneself to the real needs of students.  Each year, Lasallian 
schools across the nation are invited to name honorees and in this way preserve the memory of the Founder 
and work of The Institute. 
 
  The Lasallian Distinguished Educator Award Review Committee invites the campus community to  
submit nominations for the 2010 award. All faculty, staff, and administrators are eligible for consideration. 
 
In the past, where possible, La Salle has named honorees whose work reflects the annual theme  
proposed by the Regional Education Board (REB) of the Christian Brothers Conference.  This year, the REB’s 
theme for the award is to honor those who have demonstrated “innovation in the teaching of science and 
technology.”  To be clear, though, the University is not hidebound in considering nominees using only the 
REB’s theme.  We gladly welcome nominations of those whom you feel meet the qualifications for the award 
as described on the reverse side of this announcement.  A statement in support of the candidate should  
accompany the nomination. 
 
  I ask that you submit nominations to me by April 5 either via campus mail (box 801) or via email.  
Should you have any questions regarding this award, please feel free to contact me. 
 
Thank you, 
 
Ray Ricci 
Campus Phone: 1079 
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The Lasallian Distinguished Educator Award 
 
 
  The Lasallian Distinguished Educator Award is given annually to honor the life, the vision, and ideals of 
St. John Baptist De La Salle, the namesake of the University, the founder of the Christian Brothers, and the 
patron saint of teachers. 
 
  The award is given to those who exhibit in their daily lives a commitment to Lasallian priorities and 
traditions: the paramount importance of teaching in a values framework; of working together to build  
genuine community; of service and sensitivity to the needs of others particularly the poor and marginalized; 
of demonstrating respect for the uniqueness of the individual student. This award recognizes those who have 
opened their hearts and minds to these ideals and devoted themselves to this work. 
 
  Award winners build others up and encourage the heart. They teach by example.  By doing so, they 
help colleagues and students experience the University’s heritage and its distinctive Lasallian character.  To 
paraphrase the words of St. La Salle, they “put into practice what we want our students to believe.”  As a  
result, they continue to give life to the values that have animated and sustained the University. 
 
  The Lasallian Distinguished Educator Award is open to all faculty, staff, and administrators.  Previous 
honorees are not eligible for consideration. 
 
Previous Honorees: 
 
Brother Emery Mollenhauer 
Anna Allen 
Brother Gerard Molyneaux 
Brother Daniel Burke 
Robert Miedel 
Raymond Ricci 
Michael Smith 
Michael Kerlin 
Sidney MacLeod 
Marjorie Allen 
Robert Vogel 
Richard Mshomba 
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To: Faculty and Staff 
From: Margot Soven 
Date: March 26, 2010 
Subject: NSSE: Last Reminder 
 
We are in the "home stretch." Freshmen and Seniors will receive their last reminder to complete the NSSE 
Survey (National Survey of Student Engagement) on March 29. Approximately 33% have responded. Our 
goal is at least a 35% response. La Salle traditionally gets a good response!  
 
Please remind students to check their e‐mail and complete the survey.  
The NSSE survey helps us to improve students' academic  and campus life experiences. 
 
 
               
 
 
 
REQUEST FOR MILESTONES  
    (news about yourself, your children, or grandchildren:  
               births/adoptions, graduations, marriages, and personal 
               honors or awards) 
 
       
  PLEASE  SUBMIT THEM along  with the date of the event or distinction, your name, 
  department, and campus extension to lehr@lasalle.edu or CAMPUS NEWS, BOX 187.  
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Featured Photos: Sense of Community 
 
Students selling chances  for baskets to profit La Salle service trips  and  registering  participants for “Stroll in the Park,” 
an event that supports people with mental, physical, and /or sensory impairments    
         
Arlene Flaherty from Catholic Relief Services speaking about Economic Social Justice and the Global Solidarity Network 
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“Who Wanted What and Why  
at Vatican II?”  
 
Featured Speaker:  Melissa Wilde 
 Assistant Professor of Sociology 
 The University of Pennsylvania 
 
Dr. Wilde is the author of Vatican II, A Sociological Analysis of Religious Change, 
 published by Princeton University Press.  
 
 
April 1 at 12:30 p.m. 
Holroyd 190  
  
  
 
 
 
 
 
 
Sponsored by the Sociology Department, the Catholic Studies Program, 
 and the Office of Mission Integration 
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International Photo Contest  
 
Coupled with this event is the ever‐popular International Photo Contest for both  
students and faculty/staff (two separate contests).  Photos should be of international 
travel taken in the past year.  Email photos in .jpg format with title and location to  
Kate Cook (cook@lasalle.edu) no later than Thursday, April 1.  Winners will be  
announced at Around the World and need not be present to win.  One submission per 
person, please. 
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General News 
To: The La Salle Community 
From: Dr. Margurete Walsh, Director of Human Resources 
Date: March 24, 20 I 0 
Each year, the President honors all full-time employees who have attained five-year 
service milestones with the University. Those individuals listed below have reached one of the 
five-year milestones in 2009 and they will be honored at a ceremony on March 26, 20 I 0. Please 
join me in congratulating them and acknowledging their service to the University in reaching 
these important milestones. 
Five Year 
Anniversary 
Harris Adler 
Lynda Black 
Rigaud Brazela 
Sadreana Brown 
Marian Butcher 
Joseph Catanio 
Teri Ceraso 
Swee-Lim Chia 
Terri C lark 
Laurence Connell 
Dorothy Currie 
Lorena Edwards 
Elizabeth Emery 
Gregory Fala 
Daniel Flynn 
Morris Foster 
John Giannini 
Kevin Grauke 
Arthur Grover 
Meryle Gurmankin 
Karen Harrigan 
Alexsandra Hawes 
Milton Henderson 
John Hershock 
John Houlihan 
Joanne Kitchen 
Frank LoPinto 
Joan Luckhurst 
Daniel Mannella 
Michael Niemiec 
Horace Owens 
Paul Roden 
Shawn Ryan 
Shonda Sass 
H Royer Smith 
Vanessa Speight 
Maria Vargas 
Madeleine Viljoen 
Dawn Wanner 
Robert Wilkinson 
Ten Year 
Anniversary 
Barbara Amster 
Robinette Barnes 
Robert Barrett 
Rosalind Canady 
Estella Cristobal 
Tajesh Davis 
Mary Dorr 
Brian Elderton 
Darryl Ford 
Etolia Fox 
Marian Golden 
Jute Anne Henstenburg 
Terri Johnson 
John Kane, F.S.C. 
Chris Kazmierczak 
William Kline 
Joseph Koman 
Karen Kostelny 
Richard Kostelny 
Christopher McNeely 
Kathleen McPoyle 
Gwendolyn Middleton 
Cynthia Mosby 
Frank Mosca 
Victoria Mostovaya 
Tara Musial 
Matthew Nunnally 
Brian O'Donnell 
Andrea Okagawa 
James Plunkett 
Marinetta Randolph 
Michael Redmond 
Derrick Rhamad 
Greer Richardson 
Michael Roszkowski 
William Smallberger 
Elaine Sullivan 
Marsha Timmerman 
Trey Ulrich 
William Weaver 
Alexander Williams 
Michael Wisniewski 
Fifteen Year 
Anniversary 
Gerald Ballough 
Richard Barrett 
Janice Beitz 
William Briegel 
Joan Frizzell 
Michael Hogwood 
Dolores Lehr 
Sr. Elizabeth McDonald 
Kathryn 0 'Connor 
Michael Payne 
Mary Anne Scharff 
Herbert Scott 
Martha Tarlue 
Twenty Year 
Anniversary 
Maryanne Bednar 
Phyllis Betz 
Shirley Borden 
Susan Borkowski 
Linda Bowen 
Charles Desnoyers 
Bernetta Doane 
Debra Hubbard 
Bruce Leauby 
Thomas Lochner 
Frederick Lytle 
Margaret McCoey 
Barbara McDonald 
Linda Morris 
Gail Ramshaw 
Cheryl Ruffin 
Stanley Shuford 
Cassandra Sims 
Lynne Texter 
(Continued on the next page) 
 
 
19th Annual  
Students Government Association's  
Basketball Marathon 
 
 
 
 
Friday, March 26 ‐ Saturday, March 27 
3:00 p.m. ‐ 3:00 p.m.  
 
All proceeds go to American Cancer Society 
 
 
 $100 per team—each team gets an hour to play 
 
For information, contact Pat Terranova at terranovap1@student.lasalle.edu 
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Activities Funding Board 
March 4, 2010 
Members Present:  Justin Bourgeois, Bro. Joe Dougherty, Peter Lafferty (co‐chair), Chris Kazmierczak (co‐chair),  
Christine Adkins, Morris Thomas, Raffalle Frulio (meeting chair), Regina Gauss Kosiek, Donna Celano, Jerri‐Ann Archer 
Excused:  Trevor McLaughlin; Members Not Present:  Matthew Levit, Mike Saracino, Andrew Weeks 
 
Board Business 1/Alpha Epsilon Delta (AED) 
Members of AED are requesting $1,730 to send 2 students to AED’s national Convention, scheduled 
for March 18‐22, 2010. 
  MOTION:  Raffalle Frulio to allot $865 for this request 
  SECOND:   Morris Thomas 
  VOTE:    In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 1 
Board Business 2/Resident Advisors 
Resident Advisors of Sts. Edward’s and Katharine’s are requesting $2,685.68 to send 50 students on a 
Paintball trip, scheduled for March 20, 2010 
  MOTION:  Donna Celano to allot $0 for this request 
  SECOND:   Joe Dougherty 
  VOTE:    In favor: 6    Opposed: 1    Abstain: 1 
Note:  The Board declined funding due to similar programs that weekend. 
Board Business 3/Honors Board 
Members of the Honors Board are requesting $2,921 to send 5 students to the National Collegiate 
Honors Council Annual Conference, scheduled for October 20‐24, 2010. 
  MOTION:  Justin Bourgeois to allot $1,753 for this request 
  SECOND:   Christine Adkins 
  VOTE:    In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 1 
Board Business 4/Peer Educators 
Members of the Peer Educators are requesting $1,080 for Stressbusters Week, scheduled for April 26 
30, 2010. 
  MOTION:  Joe Dougherty to allot $540 for this request 
  SECOND:   Donna Celano 
  VOTE:    In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 1  
Board Business 5/Investment Club 
Members of the Investment Club are requesting $6,658 for 10 students to attend the Redefining 
Investment Strategy Education (RISE) conference, scheduled for March 18‐20, 2010. 
MOTION:  Regina Gauss Kosiek to allot $0 for this request 
SECOND:   Christine Adkins 
               VOTE:  In favor: 5    Opposed: 2    Abstain: 1 
NOTE: The board declined funding because it was unclear how the University community would 
benefit from the attendance of the Investment Club at this conference. 
Board Business 6/Resident Student Association‐Sts. Edwards and Francis (RSA‐E/F) 
Members of RSA‐E/F are requesting $2,667 to host an EnFstival, scheduled for April 17, 2010. 
MOTION:  Morris Thomas to allot $1,400 for this request 
SECOND:   Justin Bourgeois 
               VOTE:  In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 1 
Board Business 7/Board Balance after allocations:  $5,830.86 
 
Submitted by 
Peter W. Lafferty, Co‐Chair 
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Activities Funding Board 
March 18, 2010 
Members Present:  Trevor McLaughlin, Bro. Joe Dougherty, Peter Lafferty (co‐chair), Chris Kazmierczak (co‐chair),  
Christine Adkins, Raffalle Frulio, Regina Gauss Kosiek, Donna Celano, Jerri‐Ann Archer (meeting chair), Joe Meyrick 
Excused:  Justin Bourgeois, Morris Thomas;  Members Not Present:  Matthew Levit, Andrew Weeks 
Board Business 1/Delta Sigma Phi 
Members of Delta Sigma Phi are requesting $3,511.90 to host the 9th Annual Anti‐Hate Softball 
tournament, scheduled for April 17, 2010. 
MOTION:  Christine Adkins to allot $1,000 for this request 
SECOND:   Joe Dougherty 
                VOTE:  In favor: 5    Opposed: 3    Abstain: 0 
Board Business 2/Students’ Government Association (SGA) 
Members of SGA are requesting $795 to send 5 students to the “Student Government Training 
Conference” scheduled for April 17, 2010. 
MOTION:  Jerri‐Ann Archer to allot $795 for this request 
SECOND:   Regina Gauss Kosiek 
                VOTE:  In favor: 5    Opposed: 0    Abstain: 3 
Board Business 3/Public Relations Student Society of America (PRSSA) 
Members of PRSSA are requesting $548.25 to host a PR Night scheduled for April 15, 2010. 
MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $548.25 for this request 
SECOND:   Joe Dougherty 
                VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 0 
Board Business 4/Alpha Phi Delta (APD) 
Members of APD are requesting $2,531.25 to host a charity kickball tournament scheduled for April 
10, 2010. 
MOTION:  Donna Celano to allot $700 for this request 
SECOND:   Christine Adkins 
                VOTE:  In favor: 7    Opposed: 1    Abstain: 0  
Board Business 5/Students in Free Enterprise (SIFE) 
Members of SIFE are requesting $5,141 for 12 students to attend the National Competition scheduled 
for May 11‐13, 2010. 
MOTION:  Joe Dougherty to allot $1,487 for this request 
SECOND:   Jerri‐Ann Archer 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 0 
 Board Business 6/Student Nurses Association of Pennsylvania (SNAP) 
Members of SNAP are requesting $1,391.25 to host a nursing career fair scheduled for April 9, 2010. 
MOTION:  Jerri‐Ann Archer to allot $300 for this request 
SECOND:   Christine Adkins 
                VOTE:  In favor: 7    Opposed: 1    Abstain: 0 
Board Business 7/Resident Student Associations (RSA) of Sts. Cassian, Albert, Jerome, Hilary 
(CAJH) and Katharine (SK) Halls 
Members of RSA‐CAJH/SK are requesting $1,828.06 to host Cirque De La Salle scheduled for April 
17, 2010. 
MOTION:  Christine Adkins to allot $1,000 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin 
                VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 0 
Board Business 8/Board Balance after allocations:  $0 
                   Submitted by  
          Peter W. Lafferty, Co‐Chair   
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Upcoming Home Games 
March 27 – April 2 
Women’s Lacrosse @ McCarthy Stadium   
 Sun. Mar. 28     Duquesne        11:00 a.m. 
 Thur. Apr. 1       Saint Joseph’s       4:00 p.m. 
 
Men’s Tennis @ La Salle Tennis Courts 
 Sat. Mar. 27      Fordham        10:00 a.m. 
 Sun. Mar. 28     New Jersey Tech      3:00 p.m. 
 
Women’s Tennis @ La Salle Tennis Courts 
 Sun. Mar. 21    Loyola (MD)        11:00 a.m. 
 
Baseball @ Hank DeVincent Field 
 Sat. Mar. 27     Dayton         1:00 p.m. 
 Sun. Mar. 28    Dayton         1:00 p.m. 
 Tues. Mar. 30    Villanova         3:00 p.m. 
 Thurs. Apr. 1    Duquesne         3:00 p.m. 
 Fri. Apr. 2     Duquesne         3:00 p.m. 
 
Softball @ West Campus Field 
 Thur. Apr. 1     Massachusetts        3:00 & 5:00 p.m. 
 
GO EXPLORERS! 
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Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
 
    Because of the Easter Holiday, Campus News will be published on Thursday, April 1, rather 
    than Friday, April 2.  The deadline for submissions is as follows: 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Tuesday, at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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